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katkan taraf hidup mereka
Dewan Bandaraya Kuala
Lumpur DBKL mengeluar
kan lesen perniagaan kepada
19 individu istimewa terba
bit semalam
Lesen berkenaan sebahagi
an daripada 1 007 lesen yang
diserahkan kepada pemohon
terdiri danpada OKU pe
nganggur ibu tunggal belia
dan siswazah dalam majlis
penyerahan lesen kepada
penjaja baru di Stadium Ti
tiwangsa Tarnan Tasik Ti
tiwangsa di sini
la diserahkan Menteri W
layah Persekutuan Datuk Se
ri Zulhasnan Rafique dan
Datuk Bandar Datuk Ah Ha
kini Borhan Turut hadir Ke
tua Pengarah DBKL Datuk
Salleh Yusup
Tukang urut Ahmad Ab
dullah 56 yang cacat peng
lihatan berkata dia terharu
apabila permohonan perta
ma kalinya mendapat per
hatian dan layak menerima
lesen bagi menjalankan per
niagaan mengurut
Katanya pemberian lesen itu
kepada golongan sepertinya




nan kerana rasa setarafdengan
orang normal
Namun masih ramai
OKU yang tidak memohon
lesen kerana mereka tidak
tabu dan ingat mereka fridak




urut sejak 25 tahun bakal
menjalankan perniagaan
perkhidmatan mengurut di
Bazaria Larut Malam Velo
drome Bandar Tun Razak
Cheras
Pemberian lesen itu turut
membabitkan 138 penjaja
terdiri danpada belia berusia
antara 18 dan 26 tahun ter
masuk lima siswazah
Graduan lepasan Univer
siti Putra Malaysia UPM
Mohamad Zambri Abas 26
berkata walaupun belajar
dalam bidang seni bina
landskap dia lebih bermi
nat berniaga berikutan ti
dak gemar bekerja di bawah
orang lain
Katanya dia bergiat aktif
dalam perniagaan burger se
cara kecil kecilan sejak em
pat tahun lalu dan hingga
kini sudah boleh berbangga
kerana mampu mempunyai
lima cawangan di sekitar ibu
kota
Pemberian lesen kepada
golongan belia adaiah baik
kerana ia membakar sema
ngat kami untuk lebih maju






berkenaan dalam usaha pi
haknya mengurangkan kadar
kemiskinan dalam bandar se
terusnya meningkatkan taraf
hidup penduduk kota
Katanya oleh itu penjaja
yang memiliki lesen diingat
kan menjalankan perniagaan
secara jujur dan tidak me
majakkan lesen mereka ke
pada orang lain terutama
